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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
DINAMIKA FITOPLANKTONA U JEZERU
VRANA (OTOK CRES)
M. Tomec, E. Teskered`i}, Z. Teskered`i}
Sa`etak
Jezero Vrana je kriptodepresija ispunjena vodom s maksimalnom dubinom
oko 76 m, dugo oko 5 km, {iroko 1,5 km, a povr{ina mu iznosi oko 5,5 km2.
Smje{teno je u sredi{njem dijelu otoka Cresa i prote`e se u smjeru sjever–jug.
Jezero je oligotrofno, monomikti~nog karaktera sa zimskom cirkulacijom i
ljetnom termalnom stratifikacijom. Istra`ivanje dinamike fitoplanktona prove-
deno je u rujnu i prosincu 2008., te u lipnju godine 2009. Uzorci mre`nog fito-
planktona sakupljani su na pet lokaliteta u jezeru na dubinama 0,5, 10, 20,
30, 40, 50 i 70 m. Za odre|ivanje raznolikosti fitoplanktonskih vrsta iskori{ten
je kvocijent flornog identiteta (K). Uz sakupljanje fitoplanktona, izmjereni su
osnovni fizikalno–kemijski pokazatelji: prozirnost jezera, temperatura vode,
pH–vrijednost i koli~ina otopljenog kisika u vodi. Prozirnost je bila izme|u 6
m u rujnu i 15 m u prosincu. Temperatura vode jezera mijenjala se sukladno
promjenama temperature okolnoga zraka, a kretala se od 9,3 ºC u prosincu
(70 m), do 25,0 ºC u rujnu (0,5 m). pH–vrijednost bila je izme|u 7,74 u donje-
mu, dubokom sloju i 8,73 u gornjem sloju jezera, to~nije, na dubini od 10 m
(V2). Koncentracija otopljenog kisika (mg/L O2) u jezeru Vrana bila je izme|u
6,5 mg/L u rujnu i 13,9 mg/L u prosincu. U kvalitativnom sastavu mre`nog fi-
toplanktona utvr|ene su 132 vrste u rujnu 2008. godine, odnosno 111 vrsta ti-
jekom prosinca iste godine. U lipnju 2009. determinirano je 88 mikrofita.
Kvantitativnim analizama je utvr|ena gusto}a jedinki, koja je bila uvijek ma-
nja (<) od 104 stanica/L, {to upu}uje na oligotrofno ili slabo produktivno jeze-
ro. Utvr|ene fitoplanktonske vrste pripadale su sistematskim skupinama:
Cyanobacteria/Cyanophyta, Dinophyta, Chrysophyta (Chrysophyceae i Bacilla-
riophyceae) i Chlorophyta. U sastavu mre`nog fitoplanktona dominirale su
vrste rodova Ceratium i Peridinium (Dinophyta). Druge va`ne vrste stalno
prisutne u sastavu fitoplanktonske zajednice bile su Aphanocapsa sp., Chroo-
coccus limneticus, Ch. minutus (Cyanobacteria), Dinobryon divergens, D. socia-
le (Chrysophyta — Chrysophyceae), Amphora ovalis, Cyclotella sp., Cymbella
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naviculiformis, Epithemia zebra, Gyrosigma attenuatum (Chrysophyta — Ba-
cillariophyceae). Izra~unani koeficijent flornog identiteta (K = 89,7%) za rujan
i prosinac upu}uje na velik broj zajedni~kih fitoplanktonskih vrsta. Koeficijent
(K) od 62,7% za rujan i lipanj, odnosno 62,3% za prosinac i lipanj upu}uje na
manji broj zajedni~kih mikrofita i ve}u raznolikost u istra`ivanom razdoblju.
Klju~ne rije~i: fitoplankton, jezero Vrana, otok Cres
UVOD
Jezero Vrana na otoku Cresu prirodni je fenomen pojave slatke vode na
oto~nom kr{u, u neposrednoj blizini mora. Budu}i da nema vidljivih lokacija
dotoka i gubitaka vode, to jo{ vi{e pridonosi njegovoj specifi~nosti i u svjet-
skim razmjerima. Takve su specifi~nosti privukle pozornost mnogih znanstve-
nika. Prva istra`ivanja potje~u iz druge polovine 18. i s po~etka 19. stolje}a
(F o r t i s, 1771; L o r e n z, 1859; M a y e r, 1874). Ta su istra`ivanja bila uglav-
nom usmjerena na rje{avanje nepoznanica o porijeklu vode u jezeru. Izme|u
godine 1965. i 1970. P e t r i k (1957, 1960) je po~eo sustavno istra`ivati fizikal-
na i kemijska svojstva jezerske vode, a istra`ivanja su nastavljena i pro{irena
na druga podru~ja hidrologije (O ` a n i } i R u b i n i }, 1994).
Biolo{ka istra`ivanja jezera bila su dosta rijetka. Me|u prvim istra`iva-
~ima bio je M o r t o n (1933) koji je ne{to vi{e pa`nje posvetio `ivomu svijetu
jezera i napravio popis glavnih predstavnika fitoplanktona i zooplanktona.
G o l u b i } (1961) detaljno je istra`ivao fitogeni obra{taj od supralitorala do
donje granice bentosne autotrofne vegetacije sublitorala. U novije se vrijeme
ve}a pozornost posve}uje biolo{ko–ekolo{kim svojstvima jezera Vrana (T e -
s k e r e d ` i } i sur., 1990; B u k v i } i sur., 1997; T o m e c, 2003; T o m e c i
sur., 1996, 2002, 2003).
Zbog slabe istra`enosti jezera s biolo{koga gledi{ta, provedena su
istra`ivanja biljnog planktona ili fitoplanktona. Istra`ivanja fitoplanktona pri-
jeko su potrebna za procjenu intenziteta primarne produkcije, biolo{ke razno-
likosti i za{titu voda, {to je osobito va`no za kopnene staja}ice, koje su izvori
pitke vode kao {to je jezero Vrana za otoke Cres i Lo{inj.
MATERIJAL I METODE
Jezero Vrana (44º21’ N i 14º21’E) smje{teno je u sredi{njem dijelu otoka Cre-
sa i prote`e se u smjeru sjever–jug (Slika 1). Jezero je kriptodepresija ispunje-
na vodom, dugo oko 5 km, {iroko 1,5 km, a povr{ina mu iznosi oko 5,5 km2.
Povr{ina jezera je oko 13 metara iznad povr{ine mora (M a v r o v i }, 1994), a
dno dose`e vi{e od 60 metara ispod morske povr{ine.
Radi odre|ivanja taksonomskog sastava fitoplanktona provedena su teren-
ska istra`ivanja u rujnu i prosincu 2008. te u lipnju godine 2009. na podru~ju
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jezera Vrana na otoku Cresu. Uzorci mre`nog fitoplanktona sakupljani su na
pet lokaliteta u jezeru (Slika 1) Niskinovim crpcem kapaciteta 5 L (proizvo|a~
general Oceanic, SAD) na dubinama 0,5, 10, 20, 30, 40, 50 i 70 m. Svaki je
uzorak dobiven filtriranjem 20 litara vode kroz planktonsku mre`icu veli~ine
pora 20 ìm. Tako dobiveni uzorci mre`nog fitoplanktona spremljeni su u
boce, konzervirani 4%–tnim formaldehidom, a mikroskopska obrada uzoraka
obavljena je u laboratoriju, s pomo}u svjetlosnog mikroskopa »Opton«
pove}anja 12,5 x 10; 12,5 x 25 i 12,5 x 40. Za kvalitativnu analizu mre`nog fi-
toplanktona rabljeni su relevantni standardni priru~nici H i n d a k i suradnici
(1978), H u b e r – P e s t a l o z z i (1941, 1942), K l o t t e r (1957), L a z a r
(1960), Z a b e l i n a i suradnici (1951). Apsolutna u~estalost fitoplanktonskih
vrsta (broj stanica/L) izra~unana je na osnovi brojenja na odre|enoj povr{ini
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Slika 1. Zemljopisni polo`aj jezera Vrana (otok Cres) i mjesta uzorkovanja
(V1–V5)
Figure 1. Geographical position Lake Vrana (Cres Island) and sampling
stations (V1–V5)
(1 cm²) i volumenu (0,05 m). Relativna procjena u~estalosti vrsta fitoplankto-
na odre|ivana je po K n ö p p u, od 1 do 7, (1954). Za odre|ivanje raznolikosti
fitoplanktonskih vrsta uporabljen je koeficijent flornog identiteta (K)




gdje su »a« broj vrsta u prvom lokalitetu, »b« broj vrsta u drugom lokalitetu,
a »c« je broj zajedni~kih vrsta.
Uz sakupljanje fitoplanktona, izmjereni su osnovni fizikalno–kemijski po-
kazatelji: prozirnost jezera Secchi plo~om, temperatura vode (ºC) i koli~ina
otopljenog kisika (mg/L 02) elektrosondom (Central Kagaku, Japan) precizno-
sti 0,1, a pH–vrijednost vode elektrometrijski, prijenosnom digitalnom mul-
ti–parametarskom sondom SevenGo pro/lon (Mettler Toledo) preciznosti
0,001.
REZULTATI I RASPRAVA
Rezultati istra`ivanja fizikalno–kemijskih pokazatelja vode jezera Vrana na
pet lokaliteta s razli~itih dubina prikazani su u Tablici 1.
Jezero se odlikuje velikom prozirno{}u, koja je u tijeku na{ih istra`ivanja
bila izme|u 6 m u rujnu i 15 m u prosincu. Ove vrijednosti prozirnosti
upu}uju na slabo produktivno oligotrofno jezero (P e t r i k, 1960). Temperatu-
ra jezerske vode mijenjala se sukladno promjenama temperature zraka. Naj-
ni`a temperature vode zabilje`ena je u prosincu, 9,3 oC, na dubini od 70 meta-
ra, a najvi{a u rujnu, 25,0 oC, u povr{inskome sloju (0,5 m). Izmjerene vrijed-
nosti temperature vode upu}uju na vertikalnu termi~ku stratifikaciju tijekom
ljetnih mjeseci (T e s k e r e d ` i } i sur., 1990; T o m e c i sur., 2002; T e r n j e j
i T o m e c, 2005), koja se zadr`ala i u rujnu. Temperaturna razlika izme|u
povr{inskog i pridnenog sloja u rujnu je bila 15,2 oC, a u lipnju 13,1 oC. Naj-
ve}i gradijent pada temperature, odnosno pojava termokline bila je u sloju
izme|u 10 i 20 m. Mjerenja temperature vode jezera u prosincu pokazala su
da je nastupilo postupno hla|enje povr{inskih slojeva i do{lo je do mije{anja
cijeloga vodenog stupca, odnosno do pojave izotermije, koja se mo`e zadr`ati
gotovo do travnja (T o m e c i sur., 1996). Ovakav, jednogodi{nji temperaturni
obrat, s ljetnom stratifikacijom i zimskom izotermijom, karakteristi~an je za
monomikti~na jezera umjerenoga klimatskog pojasa (B i o n d i } i sur., 1994).
Koncentracija vodikovih iona, ozna~ena kao pH–vrijednost, bila je izme|u
7,74 u donjem, dubokom sloju i 8,73 u gornjem sloju jezera, to~nije, na dubini
od 10 m (V2). Za optimalnu produktivnost vodnog ekosustava, odnosno za hi-
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Tablica 1. Fizikalno–kemijska svojstva jezera Vrana na lokalitetima od V1
do V5 tijekom 2008./09.
Table 1. Physico–chemical characteristics in the Lake Vrana at the locations
from V1 to V5 during 2008/09






Water temp. ºC pH
mg/O2
V1 — 0,5 m 25,0 8,37 9,1
V1 — 10 m 6 24,4 8,42 8,9
V2 — 0,5 m 24,6 8,41 9,6
V2 — 10 m 11 24,3 8,73 8,3
V2 — 20 m 15,8 8,33 11,8
V3 — 0,5 m 24,8 8,37 9,6
V3 — 10 m 11 24,3 8,41 8,9
V3 — 20 m 14,7 8,34 9,4
V3 — 30 m 12,0 8,32 10,0
V4 — 0,5 m 23,9 8,39 9,8
V4 — 10 m 11 23,5 8,41 11,3
V4 — 20 m 15,4 8,43 12,5
V4 — 40 m 9,9 8,19 9,6
V4 — 50 m – – –
V5 — 0,5 m 24,0 8,39 10,4
V5 — 10 m 11 23,8 8,35 9,3
V5 — 20 m 15,6 8,39 10,1
V5 — 40 m – – –
V5 — 70 m 9,8 8,06 6,5






Water temp. ºC pH
mg/O2
V1 — 0,5 m 12,1 8,4 13,9
V1 — 10 m – 12,0 8,02 11,9
V2 — 0,5 m 12,1 8,14 13,5
V2 — 10 m – – – –
V2 — 20 m 12,0 8,15 12,0
V3 — 0,5 m 12,1 8,04 13,2
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V3 — 10 m – – – –
V3 — 20 m – – –
V3 — 30 m – – –
V4 — 0,5 m 12,2 8,03 13,3
V4 — 10 m 15 12,2 7,91 12,2
V4 — 20 m 12,2 8,07 11,3
V4 — 40 m 9,5 8,04 11,0
V4 — 50 m – – –
V5 — 0,5 m 12,2 8,17 12,7
V5 — 10 m 15 12,1 8,18 11,4
V5 — 20 m 11,8 8,07 10,8
V5 — 40 m – – –
V5 — 70 m 9,3 7,80 8,5






Water temp. ºC pH
mg/O2
V1 — 0,5 m 21,8 8,12 11,03
V1 — 10 m 13 19,0 8,34 11,88
V2 — 0,5 m 21,6 8,31 10,98
V2 — 10 m 14 19,0 8,31 11,60
V2 — 20 m 13,2 8,15 13,20
V3 — 0,5 m 23,1 8,31 9,42
V3 — 10 m 11 17,7 8,27 10,44
V3 — 20 m – – –
V3 — 30 m 10,5 8,48 11,34
V4 — 0,5 m 21,2 8,35 9,50
V4 — 10 m 12,5 18,0 8,36 10,27
V4 — 20 m 11,5 8,37 11,32
V4 — 40 m 10,2 8,18 10,33
V4 — 50 m 10,1 7,74 9,80
V5 — 0,5 m 20,7 8,27 9,54
V5 — 10 m 14 17,8 8,27 10,48
V5 — 20 m 11,6 8,37 11,10
V5 — 40 m 10,2 8,18 9,81
V5 — 70 m 10,0 7,92 9,38
Nastavak Tablice 1. — cont. Table 1.
drobionte, najpovoljnije i {to stalnije vrijednosti pH jesu od 7 do 8,5 (T r e e r i
sur., 1995).
Za vrijeme istra`ivanog razdoblja koncentracija otopljenog kisika (mg/L
O2) u jezeru Vrana bila je izme|u 6,5 mg/L u rujnu na lokalitetu V5 na dubi-
ni 70 m i 13,9 mg/L u prosincu u povr{inskome sloju lokaliteta V1. Koli~ina
otopljenog kisika ovisi uglavnom o temperaturi vode. Voda s ni`om tempera-
turom mo`e otopiti vi{e kisika nego voda s vi{om temperaturom, {to potvr-
|uju i rezultati ovih istra`ivanja (Tablica 1). Koli~ina otopljenog kisika u vodi
ovisi i o drugim fizikalno–kemijskim ~imbenicima, a napose o biolo{kim pro-
cesima, fotosintezi i o respiraciji (N o v o s e l i }, 2006).
^imbenici koji utje~u na sastav fitoplanktonske zajednice u slatkovodnim
ekosustavima proizlaze iz odnosa kemijskih, fizikalnih i biolo{kih parametara.
Tako npr. hranjive tvari, kao i koli~ina svjetlosti zajedno s kompeticijom i gu-
sto}om zooplanktona u najve}em dijelu utje~u na sastav mikrofita u
odre|enom ekosustavu (B u k v i } i sur., 1997; T e r n j e j i T o m e c, 2005;
G l i g o r a, 2007).
Stabilni uvjeti u jezeru omogu}uju razvoj zajednice fitoplanktona tijekom
istra`ivanog razdoblja, a broj je vrsta najjednostavnija mjera raznolikosti na
zadanom podru~ju. U mre`nom fitoplanktonu jezera Vrana tijekom istra`iva-
nja u rujnu 2008. godine utvr|ene su 132 vrste, odnosno 111 vrsta mikrofita
tijekom prosinca iste godine. U lipnju 2009. determinirano je 88 fitoplankton-
skih vrsta. Vertikalna rasprostranjenosat mre`nog fitoplanktona dosegla je do
najdubljih slojeva jezera. Utvr|ene planktonske alge svrstane su u sistemat-
ske odjeljke: Cyanobacteria/Cyanophyta, Dinophyta, Chrysophyta (Chryso-
phyceae i Bacillariophyceae) i Chlorophyta. Iako su se po broju vrsta isticale
skupine Bacillariophycea ili dijatomeje i Chlorophyta ili zelene alge, predstav-
nici Dinophyta imali su dominantnu ulogu u sastavu fitoplanktonske zajedni-
ce jezera tijekom istra`ivanja. Relativna zastupljenost dinoflagelatnih vrsta
bila je od 1 do 7, {to zna~i da su bile nazo~ne u fitoplanktonskoj zajednici po-
jedina~no ili masovno. To se odnosi napose na vrste Ceratium hirundinella
(O. F. Müller) Schrank, Ceratium hirundinella f. austriacum (Zederb.) Bach.,
Peridinium aciculiferum Lemm. i Peridinium inconspicuum Lemm. Vrsta Ce-
ratium hirundinella u literaturi je opisivana kao vrsta koja svoj razvoj ostva-
ruje u proljetno–ljetnom razdoblju u umjerenom pojasu (H e a n e y i sur.,
1988), dok je u mediteranskom podru~ju u [panjolskoj ta vrsta zabilje`ena u
akumulacijama tijekom cijele godine (P é r e z – M a r t i n e z i S á n -
c h e z – C a s t i l l o, 2001). Prethodnim istra`ivanjima planktonskih populacija
jezera Vrana dominacija vrste Ceratium hirundinella zabilje`ena je i u zim-
skom i u ljetnom razdoblju (T o m e c i sur., 2002). Ta vrsta, s obzirom na svo-
ju visoku relativnu zastupljenost te prisutnost na svim istra`ivanim lokaliteti-
ma i vertikalnim profilima, okarakterizirala je fitoplanktonsku zajednicu jeze-
ra Vrana.
Dominantna brojem vrsta bila je skupina Bacillariophyceae ili dijatomeje.
U sastavu mre`noga fitoplanktona tijekom rujna dijatomeje su sudjelovale sa
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64 vrste, a u prosincu s 52, odnosno 41 vrstom u lipnju. Utvr|ene alge uglav-
nom su imale malu relativnu u~estalost (1 ili 2). Uvijek nazo~ne na svim
istra`ivanim lokalitetima bile su vrste Amphora ovalis Kütz., Caloneis limosa
(Kütz.) Patr., Cyclotella sp., Cymbella naviculiformis Auersw., Epithenmia ze-
bra (Ehr.) Kütz. i Gyrosigma attenuatum (Kütz.) Rabenh. Neke od spomenu-
tih vrsta (Amphora ovalis i Gyrosigma attenuatum) bentosne su penatne dija-
tomeje koje su zbog mije{anja vodenoga stupca dospjele u slobodnu vodu i
sudjelovale u sastavu fitoplanktonske zajednice jezera.
Druga po broju vrsta bila je skupina zelenih alga ili Chlorophyta. Naj-
manje vrsta (30) utvr|eno je u lipnju 2009., dok su u rujnu 2008. utvr|ena 43,
odnosno 40 mikrofita u prosincu iste godine. Broj~ano su najzastupljenije zele-
ne alge bile vrste iz skupine Desmidiaceae, napose vrste rodova Cosmarium i
Staurastrum. Desmidiaceae su ekolo{ki osjetljivi organizmi i naj~e{}e dolaze u
vodama male produktivnosti, iako pojedine vrste, kao {to je i vrsta Staura-
strum tetraceum Ralfs, dolaze u mezotrofnim i eutrofnim sustavima (G l i -
g o r a, 2007). Sezonska sukcesija Desmidiacea u kasnoljetnom i ranojesen-
skom razdoblju prati razvoj Desmidiacea u jezerima umjerenog pojasa (C o e -
s e l i K o o i j m a n – V a n B l o k l a n d, 1994), kao i u kr{kim jezerima toplijih
klimatskih podru~ja (T o m e c i sur., 2002). Relativna zastupljenost zelenih
alga u sastavu fitoplanktonske zajednice bila je uglavnom pojedina~na (1 ili 2).
No, neke su vrste imale ve}u relativnu zastupljenost (3 ili 4) i bile su uvijek
nazo~ne tijekom istra`ivanja u mre`nom fitoplanktonu jezera, kao {to su Coe-
nococcus sp., Cosmarium abbreviatum Racib., C. depressum (Naeg.)Lund, Mo-
ugeotia sp., Oocystis lacustris Chod., Schizochlamys gelatinosa A. Braun i
Sphaerocystis schroeteri Chod.
Modrozelene alge ili Cyanobacteria/Cyanophyta imale su mnogo manji
broj vrsta u sastavu mre`nog fitoplanktona u odnosu na dijatomeje i zelene
alge. Najvi{e je modrozelenih alga utvr|eno u rujnu (15 vrsta), a najmanje (8
vrsta) u lipnju, dok je u prosincu u mre`nome fitoplanktonu zabilje`eno 11
mikrofita. No, njihova nazo~nost nije zanemariva jer je relativna zastupljenost
pojedinih vrsta bila 3 ili 4, {to upu}uje na ve}i broj njihove populacije u fito-
planktonskoj zajednici. Ovoj skupini pripadaju nitasta alga Anabaena sp. i ko-
lonijalni oblici cijanobakterija Aphanocapsa sp., Chroococcus limneticus
Lemm., Chroococcus minutus (Kütz.) Naeg.
Va`nu ulogu u sastavu fitoplanktonske zajednice jezera imala je i skupina
Chrysophyceae (Chrysophyta). U uzorcima jezerskog fitoplanktona u rujnu
imala je pet predstavnika, ~etiri u lipnju, a samo dva predstavnika imala je ti-
jekom istra`ivanja u prosincu. U rujnu je prevladavala vrsta Dinobryon diver-
gens Imhof, koja je imala visoku relativnu zastupljenost (6) na lokalitetima V4
i V5, na dubinama od 40, odnosno 70 m. U vrijeme istra`ivanog razdoblja tije-
kom prosinca i lipnja nije imala ve}eg udjela u fitoplanktonskom sastavu kao
ni druge utvr|ene krizoficeje rodova Dinobryon, Malomonas i Synura.
Izra~unani koeficijent flornog identiteta (K = 89,7%) za rujan i prosinac
upu}uje na velik broj zajedni~kih fitoplanktonskih vrsta, odnosno na male
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promjene u sastavu fitoplanktonske zajednice jezera Vrana. Koeficijent (K) od
62,7% za rujan i lipanj, odnosno 62,3% za prosinac i lipanj upu}uje na manji
broj zajedni~kih mikrofita i ve}u raznolikost i broj jezerskoga mre`nog fito-
planktona u istra`ivanom razdoblju.
Kvantitativnim je analizama utvr|en maksimalan broj stanica na litru
(8 973 st./L) u rujnu, a u lipnju je utvr|ena najmanja gusto}a jedinki (7 250
st./L). Dobivena vrijednost ukupnog broja jedinki uvijek je bila manja (<) od
104 stanica/L, {to upu}uje na oligotrofno ili slabo produktivno jezero.
Ova istra`ivanja dinamike fitoplanktona jezera Vrana i osnovnih fizikal-
no–kemijskih pokazatelja upu}uju na ~injenicu da su sezonske promjene fito-
planktonske zajednice odraz klimatskih, a napose temperaturnih promjena
zraka i vode.
ZAKLJU^CI
U kvalitativnom sastavu mre`noga fitoplanktona utvr|ene su 132 vrste u ruj-
nu 2008., odnosno 111 vrsta tijekom prosinca iste godine. U lipnju 2009. de-
terminirano je 88 mikrofita. Utvr|ene fitoplanktonske vrste pripadale su si-
stematskim skupinama: Cyanobacteria/Cyanophyta, Dinophyta, Chrysophyta
(Chrysophyceae i Bacillariophyceae) i Chlorophyta. Po broju su se vrsta istica-
le skupine Bacillariophycea ili dijatomeje i Chlorophyta ili zelene alge.
U sastavu fitoplanktonske zajednice prevladavala je vrsta Ceratium hirun-
dinella f. austriacum (Zederb.) Bach.
Velika prozirnost (> 5m) vode i gusto}a stanica manja od 104 st./L
upu}uju na oligotrofno ili slabo produktivno jezero.
Summary
PHYTOPLANKTON DYNAMICS
IN THE VRANA LAKE (CRES ISLAND)
M. Tomec, E. Teskered`i}, Z. Teskered`i}
The Vrana Lake is a cryptodepression filled with water of about 76 m maxi-
mum depth, approximately 5 km long and 1.5 km large, having an area of 5.5
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km2. It is situated in the central part of the Cres Island, spreading in the
north–south direction. The lake is oligotrophic, of monomictic character, with
winter water circulation and summer thermal stratification. Investigations of
phytoplankton dynamics were performed in September and December 2008 as
well as in June 2009. Samples of net phytoplankton were collected at five loca-
tions in the lake at the depths of 0.5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m and
70 m, respectively. For determination of phytoplankton species diversity the
flora identity quotient (K) was used. The following basic physico–chemical pa-
rameters of the sampled phytoplankton were determined: transparence of lake
water, water temperature, pH–values and dissolved oxygen content. The
transparence of water was between 6 m in September and 15 m in December
2008. Water temperature was changing conformingly with air temperature
changes, and ranged from 9.3ºC in December (at 70 m depth) to 25.0ºC in
September (at 0.5 m depth). pH–values ranged between 7.74 in the lower,
deep water layer, and 8.73 in the upper water layer, at 10 m depth to be exact
(V2). Dissolved oxygen concentration (mg/L O2) in the Vrana Lake was be-
tween 6.5 mg/L O2 in September and 13.9 mg/L O2 in December. Qualitative
net phytoplankton composition included 132 phytoplankton species in Septem-
ber and 111 species in December 2008, respectively. In June 2009 were deter-
mined 88 microphytic species. Quantitative analyses determined the density of
specimens, which has always been lower (<) than 104 cells/L, the indication of
an oligotrophic lake with low productivity. The phytoplanktonic species found
belonged to the taxonomic groups: Cyanobacteria/Cyanophyta, Dinophyta,
Chrysophyta (Chrysophyceae and Bacillariophyceae) and Chlorophyta. The spe-
cies of the genera Ceratium and Peridinium (Dinophyta) were dominant in the
net phytoplankton composition. Other important species constantly found in
the phytoplankton community composition were Aphanocapsa sp., Chroococcus
limneticus, Ch. minutus (Cyanobacteria), Dinobryon divergens, D. sociale
(Chrysophyta — Chrysophyceae), Amphora ovalis, Cyclotella sp., Cymbella
naviculiformis, Epithemia zebra, Cyrosigma attenuatum (Chrysophyta —
Bacillariophyceae), Coenococcus sp., Cosmarium abbreviatum, C. depressum,
Mougeotia sp., Oocystis lacustris, Schizochlamys gelatinosa and Sphaerocystis
schroeteri (Chlorophyta). The calculated flora identity coefficient (K = 89.7%)
for September and December 2008 points to a large number of common
phytoplanktonic species. The coefficients of K = 62.7% for September 2008
and June 2009, and K = 62.3% for December 2008 and June 2009, respec-
tively, are indices of lower number of common microphytes and higher species
diversity in the investigation period.
Key words: phytoplankton, Lake Vrana, Cres Island
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